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RESUMEN
Este artículo presenta una investigación cuan-
titativa desde el punto de vista descriptivo y en-
marcado en el diseño transeccional, enfocado en 
analizar las condiciones de vivienda y de salud de 
quince familias de un área vulnerable. Los parti-
cipantes fueron 15 familias pertenecientes a Mo-
chuelo Bajo ubicado en la localidad de Ciudad 
Bolívar en Bogotá, Colombia. Se encontraron una 
serie de factores de riesgo ligados a una vivienda 
insalubre, los cuales fueron la base para identifi-
car las problemáticas a las que se ven expuestas 
las poblaciones. Se propone una estrategia edu-
cativa de un curso denominado “Promotores Sa-
ludables Familiares”, el cual está basado en la teo-
ría constructivista y en un marco participativo que 
pretende fomentar la educación y el liderazgo en 
la comunidad de estudio para mejorar las condi-
ciones de habitabilidad de las poblaciones. Esta 
información fue valiosa para el diseño de un curso 
basado en la teoría constructivista.
Palabras clave: Aprendizaje,Experiencia, Educa-
ción Constructivista, Salud, Vivienda Saludable.
ABSTRACT
This paper describes a quantitative research 
in the framework of cross-sectional design, fo-
cused on the analysis of housing and health 
conditions of 15 families in a vulnerable area. 
Fifteen families from Mochuelo Bajo commu-
nity, located in Ciudad Bolívar district in Bogo-
tá, Colombia took part in the research. A range 
of risk factors linked to unhealthy housing were 
found, which were the basis to identify the dif-
ficulties populations are exposed to. In order to 
promote education and leadership in the stud-
ied community for the improvement of hous-
ing conditions of the population, an education 
strategy is proposed through “Promotores Sa-
ludables Familiares” (Healthy Family Promoters) 
course, which is based on constructivism within 
a participatory framework. That information was 
valuable for the design of a course based on the 
constructivist theory.
Keywords: Learning through Experience, Con-
structivist Education, Health, Healthy Housing.
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INTRODUCCIÓN
Las comunidades en situación de vulnerabili-
dad socioeconómica carecen de condiciones mí-
nimas de habitabilidad en sus viviendas, lo que im-
plica un riesgo para su desarrollo digno y genera 
factores de riesgo para la salud. En este sentido, la 
intervención social y educativa resultaría de bene-
ficio para los involucrados en un contexto vulnera-
ble. En Colombia, la situación en el sector de Mo-
chuelo Bajo presenta una serie de condiciones, 
las cuales constituyen un ambiente insalubre rela-
cionado con un inadecuado manejo del agua po-
table, mala disposición de excretas humanas y de 
desechos domiciliarios, inadecuada convivencia 
con animales domésticos y de consumo, conta-
minación del aire y autoconstrucción de la vivienda 
con materiales no seguros y sin asesoría técnica.
Por consiguiente, este estudio busca anali-
zar las condiciones de vida de esta comunidad 
y proponer una estrategia constructivista que 
são expostas as populações. Uma estratégia 
de ensino é proposta para um curso chamado “ 
Promotores Saudáveis Familiares “, que é basea-
do na teoria construtivista e numa estrutura par-
ticipativa que visa promover a educação e a lide-
rança na comunidade de estudo para melhorar 
as condições de habitabilidade das populações. 
Esta informação foi valiosa para a concepção de 
um curso baseado na teoria construtivista.
Palavras-chave: aprendizagem a través da ex-
periência, educação construtivista, saúde, vi-
venda saudável.
RESUMO
Este artigo apresenta uma pesquisa quanti-
tativa, a partir do ponto de vista descritivo e en-
quadrada no design transeccional, focado na 
análise das condições de vivenda e saúde de 
quinze famílias de uma área vulnerável. Os par-
ticipantes foram 15 famílias pertencentes a Mo-
chuelo Bajo localizado na localidade de Ciudad 
Bolívar, em Bogotá, Colômbia. Foram encontra-
dos uma serie de fatores de risco ligados a con-
dições de habitação insalubre, os quais foram a 
base para a identificação dos problemas a que 
mejore su habitabilidad en la vivienda y así pue-
da gozar de un ambiente sano para la preven-
ción de enfermedades físicas y mentales en sus 
moradores. Para cumplir el objetivo de capacitar 
a la comunidad participante, se propone realizar 
un curso en el marco del constructivismo social, 
el cual facilite el proceso de enseñanza-apren-
dizaje y la generación y apropiación del conoci-
miento. De igual manera, se pretende impulsar 
en los miembros de la comunidad la capacidad 
de lograr tareas, apoyándose en materiales efec-
tivos donde se trabaje una metodología teórico-
práctica, enfocada a organizar y animar situacio-
nes de aprendizaje a partir del manejo y control 
de los riesgos a la salud física y mental.
El diseño de este espacio académico pro-
pone un diálogo interdisciplinario comunitario, 
en donde los asistentes y los docentes trabajen 
mancomunadamente y en igualdad de condicio-
nes para mejorar la habitabilidad en la vivienda. 
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Se pretende interiorizar en la comunidad los co-
nocimientos propuestos a partir de la implemen-
tación de estrategias didácticas y la determina-
ción e identificación de las condiciones actuales 
de las familias participantes, lo cual se traduce 
en la identificación de las problemáticas instruc-
cionales que requieren especial atención durante 
los dieciséis módulos temáticos denominado Pro-
motores Saludables Familiares, que componen el 
curso dirigido a comunidades marginales que re-
quieran un mejoramiento en su habitabilidad.
ANTECEDENTES
En Colombia la pobreza humana, la cual se 
define como la privación  en cuanto a tener una 
vida larga y saludable, poder acceder al conoci-
miento, alcanzar un nivel de vida decente frente 
a su ingreso promedio mensual y a acceder a la 
participación activa en sociedad como interlocu-
tor válido ante los demás, en la zona rural, es del 
83%, y la miseria, la cual está relacionada con la 
definición de pobreza y se presenta como ausen-
cia del desarrollo humano en una comunidad es 
del 43% también en zona rural. (Programa de Na-
ciones Unidas para el Desarrollo, 2003)
Por lo anterior, se han establecido mecanis-
mos técnicos y legales enmarcados en el Plan de 
Mejoramiento de Vivienda con el programa de Me-
joramiento de Condiciones de Habitabilidad, pero 
en dichos programas no interviene el componente 
educativo formal. En este orden de ideas, es ne-
cesario brindar a estas comunidades alternativas 
educativas de formación, pertinentes a su nivel 
cultural y saludable, las cuales posibiliten el mejo-
ramiento de su vivienda y brindar así un ambiente 
saludable. Con el objetivo de apoyar el mejora-
miento de la habitabilidad desde el principio de vi-
vienda saludable en comunidades marginales, se 
trabajó directamente con los grupos focales (líde-
res comunitarios, madres cabeza de familia y jóve-
nes emprendedores) a beneficiar con la propuesta 
educativa. Estos se determinaron debido al com-
promiso que demuestran en los procesos comuni-
tarios de mejoramiento de vivienda que se adelan-
tan en el sector, motivo por el cual, se estableció 
centralizar dicha capacitación bajo un modelo edu-
cativo constructivista, el cual permite que el cono-
cimiento se construya gracias a la participación en 
comunidades de aprendizaje específicas.
PLANTEAMIENTO  
DEL PROBLEMA
La problemática de salud y pobreza que pa-
decen las poblaciones marginales tiende a incre-
mentarse a partir del bajo acceso a una vivienda 
saludable y segura. Es por esta razón que el caso 
de la comunidad del sector Mochuelo Bajo en 
cuanto a su habitabilidad en viviendas con con-
diciones precarias, se puede relacionar directa-
mente con la definición de pobreza que establece 
Haq (2012), en el Paradigma del Desarrollo Hu-
mano, el cual determina que es un acceso inade-
cuado al ingreso, a los bienes, al crédito, a los 
servicios sociales y a las oportunidades laborales 
por parte de un ser humano. La anterior situación 
puede fomentar asentamientos de origen infor-
mal, asociados a bajos ingresos y dificultades de 
acceso al suelo, lo cual aumenta su vulnerabilidad 
al riesgo de contraer enfermedades o de materia-
lizar accidentes (Escallón, 2011).
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Por lo anterior, en el estudio se planteó el in-
terrogante, ¿Qué elementos debe contener una 
propuesta constructivista en torno a la vivienda 
saludable, que contribuya al mejoramiento de las 
condiciones de habitabilidad en la vivienda de la 
comunidad del barrio Mochuelo Bajo, vinculada 
a procesos de mejoramiento de vivienda?, por lo 
que se procedió a plantear un objetivo general 
claro de investigación relacionado a diseñar una 
propuesta constructivista que promueva el desa-
rrollo de viviendas saludables en la comunidad del 
barrio Mochuelo Bajo, con base en un diagnósti-
co de sus características y necesidades sentidas. 
Teniendo claro el alcance del estudio, se pro-
cedió a la identificación de las condiciones actua-
les de las familias participantes y sus unidades 
habitacionales, mediante una herramienta de re-
colección de información y con base en esto, se 
procedió a realizar un diseño instruccional el cual 
facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje y la 
generación y apropiación del conocimiento. 
VIVIENDA SALUDABLE  
COMO ESTRATEGIA PARA  
UNA HABITABILIDAD DIGNA  
EN LA FAMILIA 
El principio de vivienda saludable fue enuncia-
do en 1987 por la Organización Mundial de la Sa-
lud y lanzado como iniciativa para las Américas 
en 1994 por la Organización Panamericana de la 
Salud. Este concepto holístico vincula el peri do-
micilio de límites abiertos y difusos a los que tiene 
acceso la comunidad. Las potencialidades que 
ofrece para la comprensión integral del significa-
do de vivienda saludable están vinculadas, por un 
lado, a que la vivienda se constituye en el primer 
espacio proveedor de determinadas condiciones 
y estilos de vida y, por otro lado, los problemas li-
gados a una mala condición de salud en relación 
a deficientes condiciones medioambientales y de 
salud. Estos problemas van desde procesos am-
pliamente ligados a la acción de un agente espe-
cífico (parasitosis, intoxicaciones, u otros), hasta 
procesos vinculados a la esfera psico-afectiva y 
social (por ejemplo trastornos depresivos, violen-
cia familiar, entre otros) (Ciuffolini y Jure, 2006).
Es importante tener en cuenta que la vivien-
da saludable alude a un espacio habitacional que 
debe cubrir las necesidades de salud y seguri-
dad de un núcleo familiar, el cual le provea cobijo 
y una vida segura, ausente de peligros y riesgos 
para la integridad personal y familiar. En este caso 
se puede decir que una vez adquirida la vivienda, 
ésta debe ser capaz de brindar salubridad y se-
guridad al residente, y estar situada en un entor-
no apto para ser habitado, sin poner en peligro la 
vida del habitante, mejorando así sus condiciones 
de calidad de vida urbana, definida como el con-
junto de unas condiciones óptimas que se con-
jugan y determinan sensaciones de confort en lo 
biológico y psicosocial dentro del espacio donde 
el hombre habita y actúa (Moreno, , 2008).
EL CONSTRUCTIVISMO Y  
UNA NUEVA PROPUESTA  
DE EDUCACIÓN
El constructivismo en la educación no es una 
psicología ni un método como la enseñanza; es 
una teoría del aprendizaje que busca plantear pro-
blemas epistemológicos e intentar resolverlos. 
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Cuando se parte de una teoría constructivista, se 
pretende explicar el aprendizaje a partir del proce-
so de transmisión de conocimiento con supuestos 
e implicaciones (Barreto, Gutiérrez, Pinilla y Parra, 
2006), promoviendo así un enfoque educativo en 
el que se toma en cuenta la personalidad de cada 
educando, sus intereses, estilo de conocimiento, y 
en el que se busca proporcionarle una gran auto-
nomía intelectual y afectiva (Obaya, 2003).
Es importante resaltar que el aprendizaje no 
debe considerarse como una actividad individual, 
sino social, motivo por el cual se debe valorar la im-
portancia de la interacción en el aprendizaje. Se ha 
comprobado que el estudiante aprende con más 
eficacia cuando lo hace en forma cooperativa, así 
mismo es necesario promover la colaboración y el 
trabajo grupal, ya que se establecen mejores re-
laciones, aumenta la motivación, autoestima y las 
habilidades sociales (Sanhueza, 2002).
Las orientaciones constructivistas se caracte-
rizan en su mayoría por entender que el conoci-
miento se construye gracias a la participación en 
comunidades de aprendizaje específicas, dentro 
de marcos de valores y de grupos sociales con-
cretos (Cubero, 2005), de la misma manera los 
constructivistas sociales insisten en que la crea-
ción del conocimiento es una experiencia com-
partida, más que individual. La interacción entre 
organismo y ambiente posibilita el surgimiento de 
nuevos caracteres y rasgos, lo que implica una re-
lación recíproca y compleja entre el individuo y el 
contexto (Araya, Alfaro, y Andonegui, 2007). Asi-
mismo, dentro de este enfoque, el profesor debe 
reconocer el papel protagónico de los alumnos y 
su actividad constructiva dentro del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, los cuales deben dejar 
de ser receptores pasivos o simples “internaliza-
dores”, para pasar a constituirse en artífices prin-
cipales, aunque no exclusivos, de sus conoci-
mientos e interpretaciones en el aula (Rigo, 2008).
EL DISEÑO INSTRUCCIONAL 
EN LA EDUCACIÓN 
CONSTRUCTIVISTA 
En su definición más simple, el diseño ins-
truccional ha sido definido como “el proceso sis-
temático de traducir los principios de aprendi-
zaje e instrucción, en planes para materiales y 
actividades instruccionales” (Lozano, 2007. p. 1), 
este diseño pedagógico es esencial en el ámbito 
educativo, ya que se convierte en el camino que 
todo educador debe trazar al pretender dirigir un 
curso, independientemente de la modalidad de 
éste (Martínez, 2009).
De forma general, en el diseño instruccional 
se hace un completo análisis de las necesidades 
y metas educativas a cumplir, y posteriormente se 
diseña e implementa un mecanismo que permita 
alcanzar dichos objetivos. De esta manera el di-
seño instruccional orienta la planeación de diver-
sos momentos de acciones educativas concre-
tas, tanto en la elaboración de materiales, como 
en la planeación de cursos (Méndez, 2010). Se 
conforma por cinco fases generales: análisis, di-
seño, desarrollo, implantación e implementación 
y evaluación. Es importante aclarar que existen 
diversos modelos de diseño instruccional, cada 
uno de ellos basándose en teorías de aprendi-
zaje. Para el caso específico del presente estu-
dio, el diseño instruccional se enmarcó en el mo-
delo de Jerrold y Kemp, el cual se enfoca en las 
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necesidades del estudiante, metas, prioridades y 
limitaciones sustentadas por la evaluación forma-
tiva y sumativa (Lozano, 2007).
De acuerdo a Gustafson y Branch (1997), este 
modelo generalmente es utilizado como herra-
mienta de planeación en el currículum y contem-
pla, con marcado énfasis, la evaluación a lo lar-
go de la instrucción (Ver figura 1). Incluye también 
la consideración de actividades en el contexto de 
realidad presente de los estudiantes, fomentando 
el trabajo en grupo y promoviendo el constructi-
vismo social. Los elementos a tener en cuenta en 
este modelo instruccional son, de acuerdo a Gon-
zález y Díaz (2012), los siguientes:
1. Identificar los problemas instruccionales y es-
pecificar los objetivos para los que se diseña 
el programa instruccional.
2. Examinar las características del estudiante que 
deben recibir atención durante la planificación.
3. Identificar los contenidos y analizar los com-
ponentes relacionados con los propósitos y 
objetivos de la instrucción.
4. Elaborar una lista de objetivos instruccionales 
que deben ser comunicados al estudiante.
5. Secuenciar los contenidos en unidades didác-
ticas y que respondan a un aprendizaje lógico.
6. Diseñar estrategias didácticas que permitan al 
estudiante alcanzar los objetivos planteados
7. Planificar las estrategias de carácter didáctico.
8. Diseñar instrumentos de evaluación 
9. Seleccionar los recursos que soportan la ins-
trucción y las actividades didácticas propuestas.
Teniendo en cuenta lo anterior, este mode-
lo puede ser utilizado por los diseñadores de 
manera flexible, ya que sus componentes no se 
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encuentran conectados en forma lineal, e inclu-
sive, de acuerdo al tipo de proyecto, pueden no 
requerirse los nueve elementos. Una de sus for-
talezas es su construcción en etapas, además 
permite al diseñador realizar cambios en el con-
tenido, con la idea de mejorar cualquier parte 
endeble del programa; su debilidad es que, por 
su naturaleza, una evaluación intermedia es más 
compleja y, sobre todo, que si el diseñador no 
tiene siempre en mente el tema iniciado, no se 
cumple la meta (Martínez, 2009). Finalmente se 
puede concluir que el diseño depende del obje-
tivo de la instrucción que traza el docente para 
sus estudiantes, más aun cuando esta instruc-
ción tiene un marcado enfoque constructivista. 
En el ámbito educativo, el objetivo de un dise-
ño instruccional consiste en facilitar la enseñan-
za o el aprendizaje, esperando que el modelo a 
implementar sea flexible, motivo por el cual el 
enfoque dado de Jerrold Kemp es el modelo a 
utilizar para transmitir conocimiento a una co-
munidad (Martínez, 2009). 
METODOLOGÍA
Para analizar el problema de investigación, fue 
indispensable identificar el tipo de condiciones 
que debía cumplir una vivienda saludable, para 
esto se propuso desarrollar un enfoque de inves-
tigación cuantitativa, ya que fue necesario medir 
estadísticamente la realidad presente de la pobla-
ción y sus condiciones de habitabilidad. 
La investigación se abordó desde el pun-
to de vista descriptivo, ya que dichos estudios 
buscan especificar las propiedades, las carac-
terísticas y los perfiles de personas, grupos, 
comunidades, procesos, objetos o cualquier 
otro fenómeno que se someta a un análisis 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2006). Se 
utilizó el diseño transeccional o transversal, el 
cual se caracteriza por la recolección de datos 
en un solo momento, su propósito es describir 
variables y analizar su incidencia e interrelación 
(Hernández et al., 2006). Se optó por un enfo-
que no experimental, ya que no se manipula-
ron las variables de investigación porque solo 
se observó el fenómeno en su contexto natural, 




El estudio se desarrolló en Bogotá, Colom-
bia, en la localidad de Ciudad Bolívar, barrio Mo-
chuelo Bajo. Se escogió este epicentro de acción 
debido a que existía un acercamiento y trabajo 
previo por parte del investigador con quince fa-
milias del sector, las cuales reconocían la labor 
del profesional en temas de vivienda. Con base 
en lo anterior, se realizó un muestreo no probabi-
lístico, en donde la elección de los elementos no 
dependen de la probabilidad, sino de las causas 
relacionadas con las características de la inves-
tigación (Hernández et al., 2006), motivo por el 
cual en estas quince familias se encontró el ele-
mento de representatividad, ya que esta peque-
ña porción de la comunidad cumplía con las ca-
racterísticas de una vivienda con bajo desarrollo 
constructivo, alta vulnerabilidad socioeconómica 
y la iniciativa de querer capacitarse para mejorar 
sus condiciones de habitabilidad. 
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INSTRUMENTO DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS
Se utilizó la encuesta para conocer la opinión 
de las personas respecto a una variedad de te-
mas, además es la modalidad típica de recolec-
ción de la investigación cuantitativa y la forma más 
común de obtención de datos empíricos de los 
estudios cuantitativos (Sylvain y Ginette, 2008).
El instrumento estaba integrado por preguntas 
cerradas, las cuales relacionaron categorías u op-
ciones de respuesta que fueron previamente de-
limitadas, además el investigador se aseguró que 
los participantes conocieran y comprendieran las 
categorías de respuesta. Siempre que se preten-
da efectuar un análisis estadístico de la información 
obtenida, se requiere codificar las respuestas de 
los participantes a las preguntas del cuestionario, 
por tal razón fue necesario asignarles símbolos o 
valores numéricos (Hernández et al., 2006).
El instrumento se aplicó por entrevista perso-
nal, la cual implicó una capacitación previa a los 
colaboradores para aplicar dicho cuestionario a 
los participantes. El encuestador tuvo la respon-
sabilidad de hacer las preguntas a cada sujeto y 
de anotar las respuestas, motivo por el cual su 
papel es importante, ya que representa un filtro en 
la relación cara a cara con el encuestado.
Las variables evaluadas fueron: a) Vivienda Sa-
ludable: hacinamiento, presencia de vectores, ilu-
minación, ventilación, animales domésticos y para 
consumo, b) Entorno: Transporte, educación, salud, 
comunidad, c) Servicios públicos: agua, energía, gas, 
recolección de residuos sólidos, d) Socioeconómica: 
núcleo familiar, ingresos, egresos, estratificación, y e) 
Casa: materiales, distribución, proceso constructivo.
ANÁLISIS Y RESULTADOS
A partir de las variables a evaluar y los facto-
res de riesgo presentes en una vivienda insalu-
bre, se realizó un ejercicio juicioso en el cual las 
preguntas vinculadas en la encuesta se ligaron a 
cada uno de los factores de riesgo. Dichos facto-
res se relacionaron a una serie de indicadores, los 
cuales ayudan al investigador a identificar y medir 
cómo una unidad habitacional cumple o incumple 
con lo contemplado teóricamente frente a una ha-
bitabilidad digna y una vivienda saludable. Luego 
de aplicar el instrumento diseñado a quince per-
sonas, principalmente a las amas de casa o al jefe 
de hogar, se procedió a analizar la información 
obtenida con el objetivo de identificar las proble-
máticas que necesitan especial atención durante 
la fase posterior del estudio donde se contempla 
un curso constructivista.
En cuanto a las características de los parti-
cipantes en la comunidad de Mochuelo Bajo, se 
encontró que el 80% son mujeres amas de casa 
frente a un 20% de hombres jefes de familia que 
colaboraron en contestar el instrumento, así mis-
mo 60% de los encuestados está entre los 20 y 
40 años, un 20% entre los 41 y 60 años y 20% son 
adultos mayores, lo que significa que la población 
susceptible de participar en el curso contempla 
varias edades, lo cual significa que las estrategias 
a manejar en el curso deben ser inclusivas y mo-
tivar a los participantes para que estén en capa-
cidad de captar los conocimientos sin importar a 
que grupo de edad pertenezcan.
En la figura 2 se presentan las problemáti-
cas identificadas en las viviendas, las cuales se 
relacionan directamente con los puntos críticos a 
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trabajar durante el diseño de la instrucción y que 
se traducen en riesgos a la habitabilidad del nú-
cleo familiar. En general, se pudo evidenciar que 
la comunidad se encontraba en alta situación de 
riesgo en sus viviendas, por lo que resultó nece-
sario tratar a dicha población con procesos edu-
cativos participativos en donde pudieran exponer 
los resultados de este estudio y proponer estrate-
gias para cambiar dicha situación desde un traba-
jo grupal y educativo. 
PROPUESTA 
CONSTRUCTIVISTA
Teniendo en cuenta que las problemáticas ex-
puestas, se planteó para el diseño del curso de 
Promotores Saludables Familiares, una propuesta 
educativa constructivista y participativa, basada 
en el modelo de Jerrold Kemp, el cual se cen-
tra en las necesidades del estudiante, es flexible, 
permite realizar ajustes o modificaciones y de en-
foque constructivista. A partir de este modelo se 
pretendió dar respuesta a las necesidades sen-
tidas de la comunidad manifestadas durante la 
fase de recolección de datos, brindando así a las 
poblaciones con una precaria habitabilidad un es-
pacio educativo que apoye el mejoramiento de la 
calidad de vida de los participantes.
Del mismo modo, en esta metodología es de 
vital importancia examinar aquellas caracterís-
ticas del estudiante que deben recibir especial 
atención durante la implementación del curso, 
ya que durante la fase de recolección de infor-
mación en campo se evidenció que el 60% de 
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los participantes se encontraban entre los 20 
y los 40 años de edad y pertenecían al género 
femenino, motivo por el cual se deben manejar 
unas estrategias didácticas que motiven a los 
aprendices a instruirse y no desertar del curso. 
Por otra parte el 40% de los asistentes no han 
terminado sus estudios de educación básica y el 
12% carecen de algún tipo de nivel educativo. Por 
lo expuesto anteriormente, fue necesario adoptar 
durante el diseño del curso estrategias de ense-
ñanza que no se limitaran a una instrucción que 
dependiera solamente del profesor, sino que pro-
movieran y motivaran un aprendizaje en grupo a 
partir de las problemáticas de la comunidad.
A partir del análisis de las problemáticas ins-
truccionales relacionadas a la habitabilidad en la vi-
vienda, las características de los aprendices y el 
modelo metodológico empleado, se proponen una 
UNIDAD DE 
APRENDIZAJE OBJETIVO GENERAL DURACIÓN TEMÁTICA
Comunicación 
asertiva 
Desarrollar habilidades de diálogo para comunicarse efectiva-





social y Ciudadanía 
Conocer los derechos y deberes que se tiene como ciudadano 





Desarrollar habilidades para identificar, controlar y mitigar los 
factores de riesgo presentes en las viviendas, los cuales oca-








Aprender a manipular el recurso agua frente a su almacena-
miento, tratamiento e ingestión para el consumo de agua de ca-




cas en vivienda 
saludable
Aplicar buenas prácticas en vivienda saludable en la vivienda 
para el control y mitigación de los factores de riesgo identifica-
dos por la comunidad.
8 horas/2 
semanas
Vivienda legal y 
segura
Identificar la legalidad y seguridad de su predio y vivienda para 







Comprender la importancia del manejo de los residuos frente a 
los procesos de salud y enfermedad, contaminación ambiental 




taria y huertas 
urbanas.
Conocer la importancia de la buena alimentación y la facilidad 
de acceder a esta frente a realizar cultivos urbanos en su vivien-
da aprovechando el espacio, los residuos de carácter orgánico 





to social, ideas de 
negocio
Motivar a la comunidad para fomentar el emprendimiento social 




Tabla 1. Unidades didácticas propuestas para el curso de Promotores Saludables Familiares.
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serie de unidades de aprendizaje que componen 
el curso, las cuales se presentan en la tabla 1, bus-
cando apoyar el mejoramiento de habitabilidad de 
la población participante. Por lo anterior, se relacio-
nan los objetivos que debe cumplir el curso cuan-
do sea impartido a los asistentes y su duración, ya 
que es importante dejar en claro los objetivos ins-
truccionales que serán comunicados a los asisten-
tes durante la ejecución de la propuesta educativa.
Teniendo en cuenta que el curso a impartir en 
el sector de Mochuelo Bajo fue concebido con un 
alto enfoque constructivista, fue necesario el desa-
rrollo de estrategias didácticas para configurar un 
currículo ajustado a las necesidades de la pobla-
ción y asimismo para diseñar materiales de ense-
ñanza con el ánimo de orientar la transmisión de 
conocimiento en el aula. Por lo anterior en se es-
cogió la estrategia de aprendizaje situado, la cual 
consiste en involucrar a los aprendices en la solu-
ción de algún aspecto o problema de la realidad y 
por ende, supone la construcción del conocimien-
to a partir de situaciones reales, no a partir de teo-
rías o de manera descontextualizada, motivo por el 
cual las técnicas a emplearse para este caso son: 
el trabajo por equipo, la presentación de casos 
(oral con apoyo de materiales digitales), debates, 
comparación y analogías de casos similares, rea-
lización de productos académicos como carteles 
y trabajos prácticos enfocados hacia las buenas 
prácticas en vivienda saludable.(Ramírez, 2012)
Asimismo, la evaluación propuesta debe ha-
cerse al finalizar cada unidad didáctica tenien-
do en cuenta una autoevaluación y coevaluación 
por parte del grupo. Dicha evaluación estará en-
focada a que los aprendices pongan en prácti-
ca sus conocimientos y defiendan sus ideas, sus 
razones y sus deberes como agentes de cam-
bio en su comunidad teniendo en cuenta la argu-
mentación, la crítica y la persuasión que se gene-
ren en grupo a partir del análisis realizado a una 
problemática específica. El objetivo de la evalua-
ción, es que a manera grupal se evalúen las acti-
vidades por unidad didáctica y al mismo tiempo 
los otros grupos coevalúen a sus compañeros y 
defiendan su punto de vista. Con esto se busca 
que el grupo construya un conocimiento unifor-
me a partir de la evaluación, la cual debe centrar-
se en lo que los alumnos conocen y son capaces 
de hacer (De la Garza, 2004).
Es importante resaltar que la propuesta edu-
cativa constructivista que se ligó a la prevención 
y mitigación de los factores de riesgo identifica-
dos que rondan a una unidad habitacional cuan-
do esta carece de condiciones saludables, debe 
seguir la metodología anteriormente nombrada 
cuando se piense abordar desde el aspecto edu-
cativo a comunidades que conviven en casas y 
entornos donde la habitabilidad se ve seriamente 
comprometida por el desconocimiento de los ries-
gos e impactos a la salud física y mental que aca-
rrea habitar en viviendas insalubres, las cuales por 
su grado de desarrollo informal, generan un de-
trimento en la calidad de vida de sus moradores.
CONCLUSIONES
A partir del trabajo desarrollado con quin-
ce familias de la comunidad del barrio Mochuelo 
Bajo, a continuación se relacionan los siguientes 
hallazgos en relación al diseño del curso propues-
to basado en la situación presente en cuanto a la 
habitabilidad en las viviendas:
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La situación de la comunidad frente a los fac-
tores de riesgo que inciden en una habitabilidad 
insalubre, es precaria, ya que la población está en 
constante amenaza de enfermedad y accidenta-
bilidad en su vivienda, lo que se convierte en las 
problemáticas instruccionales a tratar en el mar-
co del curso. Es importante informar a las pobla-
ciones en situación de informalidad en la vivienda 
los riesgos a la salud a los que se encuentran ex-
puestas, solo así, se puede persuadir a una co-
munidad de preocuparse por su situación de ha-
bitabilidad y el mejoramiento de su calidad de vida 
desde el aspecto educativo.
Se dimensionó el curso de Promotores Sa-
ludables Familiares, el cual consta de dieciséis 
sesiones (uno por semana) en donde por me-
dio de una educación constructivista, se preten-
de abordar las problemáticas presentes frente a 
la habitabilidad y en conjunto con los asistentes, 
proponer soluciones viables a su situación real. 
Es importante que las temáticas relacionadas al 
curso se le comuniquen y transfieran al estudian-
te en un lenguaje coloquial y con el apoyo de 
materiales didácticos como: presentaciones in-
teractivas, en donde a partir de imágenes, docu-
mentos visuales y trabajo en equipo, partan de 
su realidad presente para comprender los ries-
gos a los que se ven expuestos por haber desa-
rrollado su asentamiento y densificación urbana 
desde la informalidad.
Es necesario tener en cuenta desde el ejer-
cicio de la ingeniería que cuando las comunida-
des forman parte integral de los procesos de me-
joramiento de su habitabilidad, su participación 
es más dinámica y los resultados pueden ser vi-
sibles en el corto plazo, ya que se presenta un 
empoderamiento de las poblaciones cuando su 
opinión es tenida en cuenta y cuando forman par-
te fundamental de un proceso académico.
El curso propuesto, se debe centrar en pro-
porcionar a los participantes los elementos 
teórico-prácticos necesarios para comunicar-
se e identificar su realidad social. Por otra par-
te, es importante seguir recomendaciones que 
buscan el mejoramiento continuo del proceso 
educativo, estas se nombran a continuación: el 
curso propuesto debe someterse a una auto-
evaluación y coevaluación periódica, se reco-
mienda que cada una de las unidades didác-
ticas esté liderada por un facilitador que sea 
experto en el tema, este curso propuesto no 
debe limitarse a un solo docente.
En el marco del curso es necesario que se res-
peten los conocimientos y valor cultural de la po-
blación objeto de estudio, por esto los facilitadores 
deben tener en cuenta que los asistentes son par-
te fundamental en la construcción social del co-
nocimiento. Se deben actualizar las unidades del 
curso y estrategias didácticas según la comunidad 
y sus problemáticas de habitabilidad presentes.
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